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学会等における活動
日本機械学会「先端技術にかかわる振動騒育制御に関する研究会」主査(昭和62年~平成4年)
日本機械学会「屯磁場 Fの機械・構造物のダイナミックスに関する調査研究分科会」主査(昭
和63年~平成3年)
日本機械学会lnt.J.編条副委員(乎成元年~平成3年・)
日本機械学会「制御と坊縦一生体への応用研究会」キ舎(平成元年~乎成6年)
日本機械学会「宇宙枇造物のダイナミックスに関する研究会」主査(平成元年~平成5年)
群Ⅱ回電磁力関迎のダイナミックスシンポジウム実行委員長(平成尤午)
第1回バイオエソジニブリングシソポジウム実行委員長(平成2年)
Intemationa] Journal of Applied Eledromagnetic in Ma[eria】S 縮葉委ι、1(平成 21仁~平成10年)
日本AEM学会副会長(平成2年~平成10年)
米国機械学会商ル容器配管部門流体構造連成専1"]委貝会委員いW支2年~平成16年)
確磁力応用岡際シンポジウム議長じ平成3年)
Smart Materials and strudureS 編架委員(平成 3年~現在)
H本機械学会鮮打出版部会委員(平成3年~平成5年)
Π本機械学会敗Ⅲ虐"磁材料システムに関する詔査研究分科会」主査(平成3年~平成5年)
1_1本機械学会機械力学・計測制御部門副部門長(平成4年~平成5年)
Π本機械学会評議R (平成5年~平成7午)
H本機械学会機械力学・計司刈制御部門部門長(平成5年~平成6年)
H本機械学会「機械力学・計訓制御の新技術融合シリーズ委託出版分科会」主査(平成5年~
平成16午)
Π木機械学会第2出版部会委貝(平成6卸~平成8年)
Π木機械学会第2世紀将来構想委員会委員(平成6年~平成8年)
第5川適応構造物に関する川際会議議長(平成6イ"
JournaloflnteⅡigent Material systems and strudureS 編架委兵(平成 7年~現在)
マイクロシステム,知能材料,ロポヅトに1對する国際会議議長(平成7年)
米国機械学会宇宙τ学部門適応枇造物・材料システム専門委員会委員(平成7年~平成]6仟)
"本機械学会「インテリジェント材料・流体システム研究会」主査(平成8年~平成10年)
第】回インテリジェント材料と構造物に関するΠイι、セミナー散長い1り戍9匂り
]SME lnternationalJouma1編集委員(平成10年~平成1リ1り
第21旦1インテリシェント材料と構造物に1刈するΠ丘、セミナー議長(平成10匂り
Π本AEM学会轍問(・乎成10年~平成16年)
スーパーコンビューティングと流休科学に1瑚する同際会議議長(平成12郁)
日人機械学会理事,川版市業部会長(平成12午~平成14年)
第1回高度流体枯報に関する風際会議議長(平成13年)
Π本学才村会議機械[学研究連絡委員会委員(平成】3年~平成15年)
J S M E  l n t e r 船 t i o n a l J o u m a 1 編 集 委 員 長 ( 平 成 1 4 年 ~ 平 成 1 6 年 )
T e c h n i s c h e  M e c h a n i k  編 " ι 委 n  ( 平 成 1 5 年 ~ 現 在 )
社 会 に お け る 活 動
宇 宙 環 境 利 用 推 進 セ ン タ ー 研 究 批 進 委 員 会 委 R  ( 平 成 6 年 ~ 平 成 1 0 年 )
科 学 技 術 庁 原 子 炉 安 全 ' 草 門 審 査 会 研 究 開 発 用 炉 部 会 高 速 増 殖 原 型 炉 も ん じ ゅ ナ ド J ウ ム 浦 え い
ワ ー キ ン グ グ ル ー プ 委 員 ( 平 成 8 年 ~ 中 成 1 0 年 )
通 産 省 1 業 技 術 院 東 北 工 業 技 術 研 究 所 流 動 研 究 員 ( 平 成 9 年 ~ 平 成 H 年 )
文 部 省 所 轄 な ら び に 国 立 大 学 附 置 研 究 所 所 長 会 議 副 会 長 , 第 1 部 会 長 , 常 置 委 員 会 委 貝 , 第 2
・  4 分 科 会 委 員 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 1 1 年 )
科 学 技 術 庁 航 空 宇 宙 技 術 研 究 所 角 畔 子 宙 批 進 技 術 研 究 セ ン タ ー 運 営 懇 談 会 委 員 ( 平 成 1 0 年 ~ 平
成 Ⅱ 午 )
通 産 省 小 小 企 業 噂 業 団 「 新 規 成 長 産 業 連 携 支 援 * 業 に 係 る コ ー デ ィ ネ ー タ 活 動 支 援 弓 i 業 」 「 ビ ジ
ネ ス プ ラ ン ス ト ヅ ク 梁 作 成 」 ' 1 平 価 委 員 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 Ⅱ 卸 )
財 団 法 人 「 機 器 研 究 会 」 理 市 長 ( 平 成 1 0 4 に ~ 現 在 )
群 馬 大 学 工 学 部 機 械 シ ス テ ム エ 学 科 外 部 評 価 委 R  ( 平 成 1 0 年 )
北 海 道 大 学 火 学 院 工 学 研 究 科 機 械 工 学 専 攻 外 部 評 価 委 員 ( 平 成 n 年 )
福 井 大 学 工 学 部 機 械  1 1 学 科 外 部 評 価 委 員 ( 平 成 1 2 年 )
熊 木 人 学 f 学 部 機 械 工 学 科 外 部 評 価 委 員 ( 平 成 1 2 年 )
福 井 大 学 工 学 部 機 械 _ 工 学 科 外 禹 隔 平 価 委 n  ( 平 成 1 3 年 )
" 本 技 術 者 教 育 認 定 機 構 教 育 プ ロ グ ラ ム 評 価 委 員 ( 平 成 1 3 年 )
高 知  f 科 大 学 機 械 シ ス テ ム ! . 学 科 外 部 評 価 委 ι 1 ( 平 成 1 4 年 )
文 部 科 学 省 平 成 1 5 午 産 科 学 研 究 費 委 負 会 審 査 第 二 部 会 工 学 小 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 巧 午 )
東 京 工 榮 大 学 粘 密 上 学 研 究 所 外 部 評 価 委 員 会 ( 平 成 N 年 )
東 向 大 学 木 来 科 学 技 術 共 同 研 究 セ ン タ ー 利 用 名 審 査 委 員  O F 成 1 3 年 ~ 平 成 1 6 年 )
福 島 「 森 に し ず む 罰 附 i 」 挑 進 コ ソ ソ シ ブ ム 委 員 ( 平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 6 年 )
1.著書.編書(共著密等含む)
1.機械力学
分担執竿:麻生和夫・谷順二・長南征二・林'夫,(1986),朝倉禽店
2. sloshing and Fluid strudure vibration
編集者: D.C. Ma, J. Tani, S.S. chen and w.K. Liu,(1989), ASME
業
3.衝撃破壊_上学
分担執筆:前川・郎・大好直・木蟠充男・谷順二・外 4 名,(1990),
抜帳堂
績 目
4. FIOW-strudure vibration and sloshing
綸集者: D,C. Ma, J. Tani and s.S. chen,(1990), ASME
録
5.逃磁力応用機器のダイナミックス
分担執筆:村松文火・谷順二・進藤裕英・高木敏行・外8名,(1990),
コロナ社
6. Electromagnetic Force and APP]ication
編集者: J. Tani and T. Tak且即,(1991), Elsevier
フ. Fluid-strudure vibration and sloshing
綸集者: D.C. Ma, J. Tani, K. Fujita and c.W. Lin,(1991), ASME.
8.バイオエンジニアリソグー最新の話題を集めて
繼集者:谷順二・利Ⅱl t, a992),培風館
9. Fluid-structure vibration and s]oshing
編集者: D.C. Ma, J. Tani, K. Fujita and c.W. Lin,(1992), ASME
10.知的複合材'料と継造物
分担執筆:谷順二・古屋泰文・江胴弘・森ド信・外2名, Q994),
ぢ安岳f1き
11. proceeding of Fif血 lnternational conference on Adaptive structures
編集者: J. Tani, C.A. Rogers, EJ. Breitbach, M. uchiyama and s. cho・
nan,(1995), Technomic publishing co
12. proceedings of the lnternational symposium on Microsystems,1nteⅡigent
Materials and Robots
編集者: J. Taniand M. Esashi,(1995),東北大学生活恊同組介
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1 . 調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
1 、 平 成 元 年 度 科 学 研 究 鬢 補 助 ( ・ 一 般 研 究 ( B ) )  W 1 究 成 果 帳 告 霄
「 薄 肉 構 造 物 の 流 休 連 成 振 動 の 能 動 制 御 に 関 す る 研 究 」
研 究 代 表 者 : 谷 順 二 ,  a 9 9 0 . 3 ) , 東 北 大 学 流 体 科 学 研 究 所
2 平成元年度科学費補助金(試験研究(1))研究成果報告冉
「1耐振へッドの開発に関する研究」
研究代表者:谷順二,(1990.3),東北大学流体科学研究所
電磁場下の機械・構造物のダイナミヅクスに関する調査研究分科会成果綴告書
谷順二, a991.3),社団法人日本機械学会
平成3年度科学研究補助金(試験研究(B))成果報告書
「原f炉解体用ウォータジェットロポヅトの運動制御システムの試作開発」
研究代表者:谷順二, a9兜.3),東北大学流体科学研究所
乎成5年度科学研究費補助金(・般研究(B))研究成果報告禽
「マンガン団塊採掘用場鉱管システムの安定化制御」
研究代表者:谷順二, a994.3),束北大学流体科学研究所
平成6年度科学研究費補助金(試験研究B(1))研究成果帳告書
「MR1裴艦勾配磁場コイルドラムの振動制御システムの試作開発」
研究代表者:谷順_ニ,(1995.3),東北大学流休科学研究所
平成7年度科学研究喪補助金(・一般研究(B))研究成果机告書
「圧確フィルム秡層膜によるアクティブ遮音制御」
研究代表者:谷順二, a996.3),東北大学流休科学研究所
平成7年度~平成9年度科学研究費補助金(基盤研究(AXI))研究成果假
告書
「気イ本軸受によるへりウム膨張タービンの振動制御システムの試作開発」
研究代表者:谷順二, a998.3),束北大学流休科学研究所
平成7年度~平成9年度科学技術庁委托調査研究桜告
「先端機能材料を用いた柔応造機械システムに関する基礎研究」
研究代表者:谷順二,(1998.3),財団法人半導体研究振興会半導体仙
究j折
平成9年度~乎成10年度科学研究費補助金(基盤研究(BX2))研究成果桜
告書
「衝雌吸収形状記憶合釡アクチュエータの基礎研究」
研究代表者:谷順二, a999.3),東北大学流体科学研究所
平成12年度~平成N年度科学研究些補助金(基盤研究(BX2))矧究成果報
告書
「システム融介設計による白動市用知的枇造要素の開発」
研究代表者:谷順二,(20船.3),東北大学流休科学研究所
平成13午度~平成14年度科学研究費補助金(基盤研究(B)(2))研究成果轍
告i11
「超磁歪と圧屯を用いた新屯磁変換索fによる磁気浮上システムの研究」
研究代表者:谷順二,(20船.3),東北大学流休科学研究所
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研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 . 共 同 執 筆 )
1 .  B u c k l i n g  o f  T r u n c a t e d  c o n i c a l  s h e Ⅱ S  u n d e r  T o r s i o n
N .  Y a m a k i  a n d  J .  T a n i ,  Z A M M ,  B d . 4 9 , ( 1 9 6 9 ) ,  S . 4 7 1 - 4 8 0
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